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Sammanfattning på svenska 
Denna doktorsavhandling testar och utmanar teorier som skulle kunna förklara historiska 
växthusgasutsläpp. Avhandlingen består av fyra artiklar och ett introduktionskapitel som 
berör årliga utsläpp i länder över hela värden, under tidsperioden 1960-2014. Det 
metodologiska tillvägagångsättet nyttjar avancerade regressionsanalyser, och avhandlingen 
undersöker ett brett spektrum av statsvetenskapliga och miljöekonomiska teorier. Bidraget 
består i huvudsak av att koppla samman modern ekonometri, statsvetenskap och 
naturresursekonomi. Analyserna drar nytta av styrkorna som återfinns i dessa discipliner, och 
producerar därmed tillförlitliga resultat. Dessa resultat implicerar att ekonomisk tillväxt leder 
till högre växthusgasutsläpp, och att sambandet är mycket robust; nivån av demokrati, 
korruption, politisk maktkoncentration och civilsamhällets aktiviteter har liten inverkan på 
förhållandet mellan tillväxt och utsläpp. Resultaten implicerar också att ekonomisk tillväxt 
inte leder till ambitiösare utsläppsregleringar, men regleringar har fortfarande en betydande 
negativ inverkan på utsläpp. I motsats till traditionella teorier i miljöekonomi och 
statsvetenskap konkluderar avhandlingen därför att ekonomisk tillväxt är skadligt for klimatet 
och att politisk, institutionell reform troligen inte kan hindra denna oönskade bieffekt. I 
slutsatsen påpekas det också att statliga regleringar kan motverka utsläppsökning, men dessa 
regleringar orsakas inte av ekonomisk tillväxt; vilket hävdas i vissa miljöekonomiska teorier.   
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